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A Study for the Kindergarten Child to have the Complexed Disease 
With Chronic and Handicapped  
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  2 歳児・・・口唇口蓋裂 
  3 歳児・・・視床下部良性の過誤腫 食物ア
レルギー（エビペン適応・言葉の遅れ） 















0 歳  ９  １ １１．１ 
1 歳  ７  ０    ０ 
2 歳 １８  １  ５．６ 
3 歳 １４  ２ １４．３ 
4 歳 １３  ４ ３０．８ 
5 歳 １０  １  １０ 
合計 ７０  ９ １２．７ 
 この調査から、各年齢ごとに一人はいることに
なる。 
・4 歳児A ちゃんの場合 
ダウン症候群である4歳5か月の発達検査で1歳

















 調査方法  
保育士一人ひとり 25 分時間をつくり、本人の
同意を得た上で実施した。主な質問内容は以下



























































































慢性疾患を持つ園児の保育と支援   
保育士の背景として、保育士は全員女性で、保
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